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Перехід до ринкової, інноваційної економіки – це рух підприємництва в 
середовище високої конкуренції, підвищеного ризику банкрутства, ослаблення 
господарюючих позицій та різносторонніх деструктивних факторів. За таких умов 
досягнення стабільності функціонування суб’єктів господарювання та існування їх на 
ринку є актуальним та важливим завданням. Для його реалізації особливого значення 
набуває економічна безпека всіх суб’єктів підприємницької та інших видів діяльності. 
В умовах формування сучасного інноваційного середовища, ситуація 
української економічної дійсності спонукає до необхідності створення систем 
управління економічною безпекою підприємств, які забезпечуватимуть стан 
захищеності їхніх життєво важливих інтересів від недобросовісної конкуренції, 
протиправної діяльності кримінальних формувань й інших зовнішніх і внутрішніх 
загроз. Ці системи безпеки повинні бути скоординованими на збереження 
функціонування й розвиток підприємств відповідно до їхніх статутних цілей, 
визначеної місії, матеріальних й інтелектуальних ресурсів тощо, за яких гарантується 
стабільність діяльності, комерційний успіх, прогресивний науково-технічний і 
соціальний розвиток підприємства. 
У «Концепції економічної безпеки України» економічна безпека розглядається 
як «стан економіки, суспільства та інститутів державної влади, при якому 
забезпечується реалізація та гарантований захист національних економічних інтересів, 
прогресивний соціально-економічний розвиток України, достатній оборонний 
потенціал навіть за несприятливих внутрішніх та зовнішніх процесів». 
Таким чином, економічна безпека підприємства являє собою стан захищеності 
його діяльності від негативного впливу зовнішнього середовища, а також здатності 
швидко усунути загрози, пристосуватися до наявних умов, що негативно впливають на 
його діяльність. Зміст цього поняття включає систему заходів, які забезпечують 
конкурентоспроможність і економічну стабільність підприємства, а також сприяють 
підвищенню рівня добробуту працівників. 
Отже, цілком зрозуміло, що метою формування ефективної системи економічної 
безпеки будь-якого підприємства має бути забезпечення стійкого та максимально 
ефективного його функціонування сьогодні та забезпечення високого потенціалу його 
розвитку в майбутньому, захист від зовнішніх і внутрішніх факторів, тощо. Саме тому, 
економічна безпека підприємства та система її управління повинні ґрунтуватися на 
цілях успішного функціонування і розвитку підприємства в умовах сучасного 
інноваційного середовища. 
